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Abstrak Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Nurul Iman merupakan lembaga swadaya masyarakat yang mengelola tabungan, 
zakat, infaq dan sodaqoh untuk kesejahteraan masyarakat. Saat ini dalam melayani tabungan wadiah masih menggunakan 
catatan secara manual dengan Microsoft Office Excel. Pada saat melayani transaksi tabungan terdapat keluhan dari para 
nasabah yaitu waktu tunggu yang lama dikarenakan proses pencarian data nasabah dan data tabungan yang dibutuhkan 
oleh divisi lainnya menjadi tidak terintegrasi sehingga membutuhkan waktu ekstra dalam pendistribusian data tersebut. 
Salah satu solusi untuk mengatasi hal tersebut adalah dengan dikembangkan aplikasi untuk mempermudah proses transaksi 
tabungan, namun saat ini tidak tersedia tenaga IT pada BMT Nurul Iman sehingga solusi untuk pembuatan aplikasi 
tabungan juga tidak dapat terealisasi. Pada penelitian ini akan dilakukan perancangan aplikasi untuk proses transaksi 
tabungan pada BMT Nurul Iman berbasis website. Hasil dari penelitian ini adalah rancangan tampilan website berbasis 
usecase diagram beserta basis data berbasis entitiy relationship diagram.  
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Abstract – Baitul Mall Wat Tamwil (BMT) Nurul Iman is a non-governmental organization that manages savings, zakat, infaq 
and sodaqoh for community welfare. When serving savings of wadiah BMT Nurul Iman still using records manually with 
Microsoft Office Excel. There are complaints from customers, waiting time too long for finding customer data and t data needed 
by other divisions to be not integrated so that it requires extra time in the distribution of the data. Each one solution to overcome 
that problem is by developing applications to simplify the process of savings transactions, but currently there is no IT staff 
available at BMT Nurul Iman so that solutions for making the applications cannot be realized. This study an application design 
will be carried out for the savings transaction process on BMT Nurul Iman based on the website. The results of this study are 
website display designs based on usecase diagram and databases based on entitiy relationship diagram . 
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I. PENDAHULUAN 
Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) ditengah kalangan 
insan perekonomian islam belum sepopuler dan 
berkembang seperti Perbankan Syariah di Indonesia. BMT 
telah mulai tumbuh menjadi altrenatif pemulihan kondisi 
perekonomian di Indonesia. Baitul Mall Wat Tamwil 
(BMT) Nurul Iman telah melayani masyarakat dalam 
pengelolaan tabungan, zakat, infaq dan sodaqoh. Kendala 
yang dihadapi oleh BMT Nurul Iman dalam melayani 
nasabahnya antara lain butuh waktu yang relatif lama pada 
saat ada transaksi simpan dan penarikan dari tabungan 
wadiah. Masalah ini terjadi dikarenakan proses pencatatan 
transaksi masih menggunakan cara-cara manual yaitu 
dengan menggunakan file Microsoft Office Excel, 
sehingga proses pencarian data dan pembaharuan data 
membutuhkan waktu yang lama. Selain itu ada kendala 
lainnya yaitu ketika data-data tersebut mengalami 
perubahan, maka pegawai harus mengirimkan ke divisi 
lainnya yang terkait dengan cara manual melalui email 
atau file sharing. Salah satu solusi yang dapat dilakukan 
adalah mengembangkan aplikasi untuk mengelola 
tabungan nasabah, namun saat ini kondisi di BMT Nurul 
Iman belum memiliki pegawai yang berkopeten dibidang 
pengembangan aplikasi sehingga menghambat dalam 
merealisasikan solusi diatas. 
Berdasarkan permasalahan tersebut, maka pada 
penelitian ini  akan melakukan perancangan/desain 
aplikasi dan perancangan basis data. Hasil dari penelitian 
ini dapat dijadikan sebagai referensi untuk para IT 
developper dalam mengembangkan aplikasi 
II. TINJAUAN PUSTAKA 
Pada penelitian ini mereferensi kedalam berbagai studi 
desain website yang telah dilakukan oleh para peneliti 
terdahulu diantaranya adalah sebagai berikut.  
Penelitian dengan judul Perancangan Situs Web 
Sarana Pemasaran Online Produk UMKM Binaan 
Posdaya yang membahas tentang cara menganalisis 
kebutuhan navigasi pada web, pembuatan site map dan 
pengaturan tata letak komponen [1]. Penelitian dengan 
judul Pengembangan Sistem Informasi Pembiayaan Pada 
BMT-UGT Sidogiri Cabang Parung-Bogor yang 
membahas tentang cara menganalisis dan merancang basis 
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data berbasis entity relationship diagram dan penggunaan 
usecase diagram [2]. Penelitian dengan judul Graphical 
User Interface -Layout and Design yang membahas 
tentang cara menentukan tata letak bagian-bagian pada 
website dan komposisi warna [3]. Penelitian dengan judul 
Analisa Dan Perancangan Sistem Informasi Pembelian 
Grc Dengan Metode Waterfall [4] yang membahas tentang 
cara pembuatan usecase diagram dan penelitian dengan 
judul Pendekatan Database untuk Manajemen Data dalam 
Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Mengaplikasikan 
Konsep Basisdata [5] yang membahas tentang tahapan 
pembuatan entitiy relationship diagram. 
 
III. METODOLOGI PENELITIAN 
Metode yang digunakan dalam penelitian tugas akhir 
dengan menggunakan metode Prototyping[6]. Berikut ini 
adalah tahapan dalam Prototyping. 
 
A. Pengumpulan Data 
Pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembang 
bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat 
lunak,mengidentifikasikan semua kebutuhan, dan garis 
besar sistem yang akan dibuat.Membangun prototyping 
Membangun prototyping dengan membuat perancangan 
sementara yang berfokus pada penyajian kepada 
pelanggan (misalnya dengan membuat input dan 
formatoutput). 
 
B. Evaluasi Prototype 
Evaluasi protoptyping dilakukan oleh pengguna apakah 
prototype yang sudah dibangun sudah sesuai dengan 
keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai maka langkah 
selanjutnya akan dilaksanakan [7][8].  
 
C. Perancangan Basis Data  
Pada tahap ini basis data dirancang menggunakan 
pendekatan entitiy relationship diagram yang 
menghasilkan struktur tabel dan relasi [5][9][4]. 
 
D. Evaluasi Sistem 
Pada tahapan ini pelanggan mengevaluasi apakah hasil 
rancangan sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan 
yang diharapkan[10]. 
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Pemodelan sistem basis data menggunakan entity 
relationship diagram disajikan pada gambar 1 sebagai 
berikut.  
 
Gambar 1. Entity Relationship Diagram Aplikasi Tabungan Wadiah BMT Nurul Iman 
 
Berikut ini adalah gambar usecase pada sistem 
informasi tabungan wadiah dengan 3 aktor yaitu manager, 
admin dan operator tabungan. 
 
Gambar 2. Usecase Manager 
Berikut adalah gambar usecase pada administrator. 
Adapun fungsi yang tersedia antara lain login, mengolah 
data pegawai, melihat data log dan memvalidasi data. 
 
 
Gambar 3. Usecase Admin 
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Adapun berikut adalah usecase dari operator tabungan 
yang memiliki fungsi antara lain mengolah data rekening 
dan menangani transaksi tabungan yaitu simpan dan 
penarikan. 
 
 
Gambar 4. Usecase Operator Tabungan 
 
Berikut adalah tampilan dari hasil rancangan website 
tabungan wadiah pada BMT Nurul Iman. Pertama 
tampilan form login. 
 
 
Gambar 5. Tampilan Form Login 
 
Berikut adalah tampilan dari menu admin yang 
didalamnya terdapat fungsi untuk mengolah data-data 
pegawai. 
 
 
Gambar 6. Tampilan Halaman Menu Admin 
 
Berikut adalah tampilan dari halaman menu operator 
yang didalamnya terdapat fungsi untuk mengelola data 
rekening dan transaksi simpan dan penarikan yang 
dilakukan nasabah. 
 
Gambar 7. Tampilan Halaman Operator Tabungan 
 
Berikut ini adalah hasil rancangan aplikasi website 
BMT Nurul Iman yang menggunakan web service. 
Terdapat beberapa menu yang dibuat dengan web service 
antara lain data pegawai, data nasabah dan data log. 
 
 
Gambar 8. Kode Pembangkit Web Service  
 
Berikut ini adalah kode XML yang digunakan dalam 
untuk menampilkan data pegawai. 
 
Gambar 9. Web Service - Data Pegawai 
Berikut ini adalah kode XML yang digunakan dalam 
untuk menampilkan data nasabah. 
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Gambar 10. Web Service - Data Nasabah 
 
Berikut ini adalah kode XML yang digunakan dalam 
untuk menampilkan data nasabah. 
 
 
Gambar 11. Web Service - Data Log 
V. PENUTUP 
Dengan adanya rancangan website tabungan wadiah 
ini agar dapat  membantu IT developper dalam  
mengembangkan aplikasi untuk menangani proses 
kegiatan transaksi, input data dan lainnya, dan dengan 
adanya sistem informasi ini semua data telah terintegrasi 
dengan database sehingga data tersimpan dengan baik dan 
rapih tidak terpisah dan mengurangi kesalahan 
penginputan data transaksi, pegawai maupun data lain 
yang berhubungan dengan sistem informasi ini.  
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